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ABSTRAK 
 
 
Umma Ilmi Muhallah, 2011: Peranan Majlis Dzikir As-Salaam Dalam 
Peningkatan Kesadaran Beragama Masyarakat Di Desa  Kedungrejo 
Kecamatan Waru Sidoarjo 
 
 
Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Peranan Majlis Dzikir As-Salaam 
Dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Masyarakat Di Desa Kedungrejo 
Kecamatan Waru Sidoarjo, dengan tiga rumusan masalah sebagai berikut : 1. 
Bagaimana aktivitas Majlis Dzikir as-Salaam di desa Kedungrejo Kecamatan Waru 
Sidoarjo. 2. Bagaimana kesadaran beragama masyarakat desa Kedungrejo Kecamatan 
Waru Sidoarjo. 3. Bagaimana peranan Majlis Dzikir as-Salaam dalam peningkatan 
kesadaran beragama masyarakat di desa  Kedungrejo  Kecamatan  Waru  Sidoarjo. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk 
memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data antara lain : observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun untuk 
menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, peneliti menggunakan deskriptif 
yaitu mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti. Sedangkan untuk menjawab 
rumusan masalah ketiga penulis menggunakan tiga tahapan dalam menganalisis data 
yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), verification 
(kesimpulan). 
Berdasarkan hasil dari penyajian data dan analisis data, diperoleh Majlis 
Dzikir as-Salaam mempunyai peranan yang signifikan dalam peningkatan kesadaran 
beragama masyarakat desa Kedungrejo kecamatan Waru Sidoarjo. Dari data 
observasi dan interview yang sudah dianalisis, dapat diketahui bahwa Majlis Dzikir 
as-Salaam mampu membimbing masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
beragamanya yang mendekati kriteria kematangan beragama. Hal ini dapat dilihat 
dari perubahan yang terjadi di masyarakat yang dengan sadar melaksanakan perintah 
Allah Swt tanpa menunggu perintah dari orang sekitarnya. Mereka dengan sadar, taat 
dan ikhlas melaksanakan perintah ajaran agama Islam tanpa ada unsur paksaan dari 
siapapun. Semua itu mereka kerjakan atas keinginannya sendiri. 
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